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???
「????」
?
ー??
「????」
????
?????、????????「????」???????????
???????、???????????。
「?? 」 ?、 ? 、 ?
??? 、「 ? ????????????、????? 、?? 、??? 「 「 」 ??、??、???「 」 、 ???? 、 「? っ 。?、? 「????」??? 、??? ? 、??? ? 。??、 ? 「 」??? 。
??、???「????」?????????
??? ? 、 、
????????っ?
?
近
藤
之
員リ
???????????????????????????。???、???「 」 、 ???? 、 ??????。????っ?、「 ? 」?? 、???っ 、 ????????? ?? ? 、 、??? 「 」 「 」??? ? ?。 、 ????「 」???? 、 、??? っ 。
??、??????「????」???????????、「??
??」 ? 。 、 「??」?? 、 ?? 、??? 「 」 「 」??? ? 。??? 。 ?? 。
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????????、?????????「????」?「???
?」?????????????????????、??????、???? ?、?????? ??? 。
????????????、????????????????
?、? ? ? 、 。「 」?、?? 「?????」? 、??? 、「 」? ???? ? 。?? 、 ? 、???、?? ? ? 、 っ??? ??。??? 、??? 。 、「 」??? 「 」 「 」 、 「 」??? っ ? 。
??、「????」?「????」?、「????? 、
??? 。 、 、??」??? 、 ? 」??。 ? 「 」??? 、 「 」 「 ? 」?、? っ??? 、「? 」 、 「?、? 。 。??? ? 。??? ? 。
????????、????????「??」??っ????、???????????????????????。??「??」???? 「 」 ?。 ? ? ???「 」 、 ?「 ?」 ???? 」 っ???、「 」 。
??、「????」??、??」????????????「?」????、「????「?」??っ?????????、「?」??
????? ? 、「 」?????? 。
????「????」??????? ? ?
??? ? 、「????? 、??? ?? 、 、??? 、 、??? 、 、??? っ 、??? 。 。??、 、 「 」??? 。
?????????????。????、???「 ??」
??? ? 、 「 」????? 。
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??、???? ?、 ?
?????、??????????????、???「?」
?
「 ? 」 、 「 ? 」
?
「?」?????????、???????????
??? ? ???? ?????。??????? 、 ?「?? 」 ?? ???? ??? 、?? 、??? 。
?????????、??、??????、??「??????
??? 、 ?????「 」 、 、 、??? ????、??? 、 っ ???? 、 、 、「 」??? 、「 」 「 」 、…
? ?
??? 。 、 ? 「?」???? 。
??????「????」???、?????????? ??
??? ? 、??? 、? 。?? ?「????」?「????」???????????。 、「????」 ? ? ?」 、 「??」?「?」 ? ?????? 。 ? っ 、「 ?」??? ?
???。
??、????????????????????、「????」
??? ?? ??????????。????、???????????? 、?? ? ? 、??? 。 、 ???? 、 ? 「 」???っ 。 、 「?」?????????? ???「 」 っ 「 」
? ?
??、 。 、 」??? ? 、 、「????」?「????????」、????????????????、 ? 、「 」 「 」????? ? 。??????、?? ???????? 、? 「 」
??? ?「 ? ?」?「??? ? っ 。??? 、「 」 「 「 」「??」? ? 、 「???」 、????? 。 、 。??? 、 。
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t生
?
????
???、「????」????「??????、???? ??
?????????????????????。??????、??????????????、??「?」?????????????? ? 。「 」 ??
? ?
??? 、 ???? 、 。
????「????」???????????、「?」?「???」
???、? 。
????????????。???????。????????。
??????????、?????。?????????????、??? ? 。 ????、?、 ????、 ?、??????。? 、??? ? 、 。 ? 。
????、??????????、
????????、? ???。?、 ? 、
?????? ? 。 。 。??? 。 。?。? ? ? 。??? 。??? ?、 、 。??? ??? 、 、??? 、
?
????。????????。??????
??、 。 。
「?」?「??」「??」「??」?????? 、
????、???????????????、「?」??? ???
?????????????。????????、
?????、?????????、????????。???
?????????????、??????????????。??????? 、 ? ??。
?????、 ? 、 ???????
??? 、 。 ? ?。
??? 、 、 。
?????。???????、「?」?????????????
?????、?????? ? ????? 。
??、?? ? 、「 」 ?? ?
??、 ?、 ? っ????? 。
??
????????、???? 。 ???????、???
????、???????? 、? 。?? ?、 ??。
????? 。 ? 。???? 。
??? ? 、 ??。??? ? ?
???、????????、
??????、??? ?????? 、
?、???? 、?。〈
??? ? 。? ? 。
??? ?、 、 ??、?? 。??
????? 、 。
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??
????????????、?????????????、
??? ???????。????
?????????????????????????????
? ? 。
??? 、 、 ?????????
??、 ??????????????????????、??????????、「 」 ?。「?」??
??
? ?
「?」??? ???????????。???????????。
??????
??? 、 ? ? ?? ? 「?」 ???。??、 ? ?、?? 、 「?」???「 」?? 、? ? 「?」
???
??? ? 。 ? ? 「 」?「?」 ? ? 、??? 「 」 、 ? ???? ? 。 。
????????????????。
????
? ?
???、??????。?、????、????
???、???????。?、???????????、????。???、 、 ? 、 。
???????? 「 」 ??、「?」?????????「?」 ?、「 」 「 」
???「?」????? 。 、「 」 っ?????????「?」?? 「 」??? ? 、 っ
?、????、「?」?「?」??????、「?」?????????????、「?」?「?」???????????????。????、? ?? ? ? ?っ 、 、
???????、??????、、?????、?
?????、??
????、??????????????。
??っ?、????「?」?「????」???「??」????
???????、「 」 「 」? ? ? ?。???、???「 」 「 」 、??? ? 。???「 」 、 「 「 、??? ? ? 、???」 、 ???? 、??? 。 、 「 」??? 、「 「 」??? 。 「 」 「 」??? 「 」 「 」???
??、????、「??」??「????」、「? ? 」
???」、「 」 「 」 、?????? 、
???、?、?????、?、?????????、???
????????????、??????????????。
???????? 。 ?? ? ? 、 ?「 」
?「??」??? 、 、「
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??????????????????、???????????????? 。 、 ? 、????????? ??????????。??? 「 」??? 、 ? ? ???????? っ 、??? 、?っ?、??? 。 っ 、 っ??? ?
???、??????「?」?「?」????、???????
????? 。 「 「 」??、「?」 、「 」??、 「 」??? ? 。 「 」 「 」??? ? ??、 ? 。??? 「 」 「 」??? 、「 」 「 」???「 」 。 「 」 「 」??? 、 。
????、
??????????、???????????。?????
?????。?????????????、??????????? 。
??っ?、「 」??「?」???????????、「?」
??????、??「 」 「 」
?????。???「????」?????、????????????????????「 」 ? 「 」 「 」??? ? ????。「 」 、? ?「?、???? 、 」 、??? 「 」 ? 、「 」??「 」 。
????、???????、???????????、?????「?」?「?」???????????????、「?」?????
??「?」 、? 「 」 ?。
????? 、 ? 「 」 ?????????
??? ? ? 、 っ 「 」????? ? ? 「 」 。??? 「 」? ? ? 、??? っ 、「 」 、 、???「 ? ???っ 。 、 「 」??? ? 、??、 ? ? 。?っ?、 「 」 〈 、 、??? ? 。
????、「?」?、???????「?」、「 」 ?????「?」???????????????????????????
??、?? 、 。
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(2) 
????????
???????「?」??????????????、「?」???
?????????、?????、「?」??????????????っ 、 ? ?? ? ??????? 。 ? ????? 。
????
????????。????????。
???…????。「????」?????
????、??? ????????? 。?????????????? ? 、 、 「??? 、 」、 「??? 」 、 、????? 「 」 っ??? っ???? ?? ? 。
??、????????? ???? ?? ? 、 ?
????? 、
??
? 。
??? ? ?、??? 「 」 ? 、 ? ?
??? ?? 、????っ 、 、??? 「 ? 、? 」 「 ? 。? 」 。
????「??? 、 ? 」 、 ??
?、「?? 、? 」 ?
??
????? 、? っ 、
?????、??????????????????????????????? 。
????
? ?????????????????????。
????????、????????????????????
???????????。?????。????????????。?? ?。 ?????????。 ? 。?。? ? 。 、??? 、 、???????、 。
???????、「?」 ???、?????」?????
????????、「?」???? ? ???????? ?? ? 。 っ 、 「 」??? 、 「 ?????」??? 、 「 」?? ???? ???? 。
???、????????????????? 。
??
????、???????。??????? ???????、
?。??、?????????? 。 ?、 ?????????、??????、????? ? 。??。 ? ??、? ? 、??? ? 。 、?、 ? 、 ???? 。?? 。
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?????????????????????????、???
????っ?????????????????????、「?」?????? ? ??????。? 、「 」 「 」 、?????? ????。 「 」「?」?、 「 」?「?」???????????。?????「?」? 「?」「? 」 「 」 、「??」 ?????、? ????????????
?????? ? 。
????? ? ? ? 。
??? 、 ?? ? ????? ? ??????? ? ? 。
????????????????、????????。?????
??…??????。?????????。
???????? 、 ? ????っ?。
??
??、???、??? ???? 、????? 。
??????????????? ?
????。??、 ????、 ??? 。????????。??、 ? 。?、 。??、 。 ? ? 。???。 ? 。? ???? ?、???????? ?。 ?
???
?????????????? 、 、
??? 、
????????????、????????????????????。 …????。?
???、??????????。????????????。
??? 。????????。???。??? 。 ? ???。
?????、?????????????????、???「?」
????、????????????????????、???????????????????????。
????、 ? 、 「 」 ??????
??、 ? ? 、 ?????????? ? 。 、??、「 ?? 」???「 」? 、 「??? 、??? ? ? 。 。?????? 。 ? 、??? 、「 」 「 」 、??? 、 っ?、? ???? ?。
??????、?????、「?」???????、??????
?「? 」、 「… 」、 「 」????? っ 。
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??????????????????。?っ?、???????????????、??「?」?????????、?????????、 。? ? 「 」??? 、「 」 「 ? 、「????」??? 、「 」 、??? 。 ?、 」??? 、 、「 」??? 、「 」 「 」?。? 「 」 ? ? 、??? ?、「 」 「 「 」?、「 」???っ? ? 、 。??? ? 」??? 「??? 、 、「 」 「 」??? っ? 、??? 。
?????????、????????「????????」?
?、「 」 「 」 、?????、 、??? ?????「? 、 〈 、??? 」 、 「 」 っ??? ? 、「 」 「 」 「?? 、 「
???????????????????????。
????、??????「???????????、????「?」
??? ????????????? 、 ????????、 「 、 ?????????????、??? 。
????、??? ??????? ? 。 「 」?
??、 ? ? っ 、????? 、 、 ??
?
??? ?? 。?「?」
??「????」??????????????
?。? 「 」 、 「 」 「「????????????、????。???????????、 「 」 、「?????
???」?「? 」 」「 」 「 」???????? ? 。 「 」??? ? 、 「 」?? 。「?????????? 」????????? 」 、????? ? 。??? 「? 」 、 」??? 。???、??、???」「???」「 」 っ 、「 ? 「??」「????」??????? っ 。???、 ? 、
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????????????????????。????????????、「 」 ?????? ????? ?。?? 、 「 」 「 」、 ?「 」??? ??? 、 ??? 「??? ?、 「 」 ? 、「??????????、?????????????????????? 。「 」 「 」 ? っ 、??「 」 ? 、 ?「 」「?」??? ? ?????????????? ??。
??????、???「?」?、?????????、「?」??
??、 ??「 」 「 」 、「??」??? 、 、「 」??? 「?」? ? っ?? ? 。 っ 、「?」????「 」 ?? ????? ?? 。「?」 ? 「 」???? ? っ 、?「?」? ????? ?????。
偽
????????
??、「????」????「?」???? ?。
?、「????? ?????、「 」 、??????????? っ 。? 。
??????????????????????。
????????????。??????。???????。
???????????????。?????????????、???????????。??????、?????????、 、 。 、??? ? 、 ? 。 ? 。
??????、???????????「?」?????、「?」
???????????????、????????????????。 、 ? 「 ??????っ??? 、 」 。 、???「 、??? ? 、 ????、???「 」 、 「 」 「??? 「 」
? ?
??? 、 」 、??? 、 っ 。
???、??????????、「 」 ?
??? ? 「 」??、「?? 」 、??? っ 「 」???。「 」 「 」 「 、?」? 、「 、 」????? 。
????、「???」?????????????????? 、
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??????「?????????????、??????、?????。「?」?「???」???、???っ?????????????? 、 ? ? ???。 ? ? 、??? ?? ? 、 「 」??? 、??? ? 「 」 、 、 ???? 「 」 」 「 」?、? ? 。 、 「 」??? 。
?????、???????、
????、?????????、????????。????
?????????????、??????????????。?????? 、 ? ?????。
????????? 、 ? ?????????
??????????? ?、 「 」????? 。 、 っ?、? 「 、「 」 「 」?????っ 「 」 ?」?? っ 。???、「 ? 」 、「 」??? ? ??。
????????????? ????。???? ?。
??????????????、????? ????????。
??????????????????…???????。??????? ゃ、 ????? ?。??????? ????。 ??? 。
????????????????????「?」?「?」???
?????????????。?????????、????、????? 、「?? ???? ? ??????? 」 「 」 ???? 、????????? ?」 、 ? 。 、?? 、 「 」 」「?????? ?? 。
????????、
??????????、???????????、?????
???????、?????????? 、????。? ? ? 。??… ???? 、 ? 、??? 、 ? 、???? 、?、? 、 。 ???? 。
????????、??「? ????? ?」?「???
?????????」????、?? ?????? ? ? 、 、 「?、? 、 。??、 ????、?」 、「 「
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???????」????????????????????。??????、「 」 ????、??、 、「 」????? 。 、 ? 「 」「 」「?」?????????????、「?」?????????????? ???? ??????。??、?????????????「?」??????????
??? 。
????????、??????。??、????、????
???、??????。?、ぃ???????????、???????。???、?????、?? 、 ? 。
??????、? ? 、 ? 「?」
???????? 「 」 ?、「 」 「?」?「?」???。?っ?、 「 」??? 「 」 。
????、?????? 「 」 「 」 、「 」
?「?」? ? ? 、 「 」 「 」 ???????、「 ??、? 「 」 ? ? 「 」???? 、 「 「 」 ? 、「 」??? 、 ?????。 、 ゅ 「 」 っ?「?」 、 「 」 、?。? 、? 「 」 「 」 ???? ? 。
?????、「????」?「?」 、 ? 、「 」?
????????????、???????????????、?????「?」?????????」???????????、???「 」 、 ? 「 」 、??? ? 。 、 、「 」 「 」???、 ?「 」 っ 、??? 「 」 。
?????「????」?「?」「?」????????????
???っ 。 、 「 」 。「 」????「? 」、 ???、 ? ? っ 。 「 」?。? 。 っ 「 」??? 。 「 」 」??? ?っ 。 、 、??、 ? っ 。 、「 」「?」??????????。???「????」?「?」?「?」「?」? ????? ? ???、? ?…? ???????????? 。
????????
????、??????????「???」? ????
?????? 、 、??????、? 」 、「??? ? ????」 。??? 「 」? っ 。 、「 」 「 ??、? 」 。
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??????????????「?????、??????」?
??
???っ??????????????????????、?????「???? 、??????? ? ?、??? ???、? 」 ? ?、??? 「? 、 ????、?? 。 、 、 、 ?????? 。 、 ???? ?、???」 」 、 「 」、「????????」?????????????????????、??? ? 「 」 っ 、????っ 。??、??????????、「????」 、 ??「?
??
?
?」??????????、????????????「?
?????? ? 。 」 、 「 」??っ っ 。 ? ?」???っ 。 ? 、 「 、 」???「 」 っ 、??? ? 、 、 ???? 。 、? 、?? 、
????????、???? ? 、 ?
?。???????????? ???。???????????????????。
????????。??????????? ? ??
?、???「?? ? 」 、
????????????????????。??????????っ??? 。 ?っ??? 。「 」????????? 「 」 っ 、???っ 。
「??????「????」
???????????????????、「????」?「??
??」????? 、???????? ?? 。??? 「 」 ??、??????????「 ? 」 。??「 」 ???? 。
??????、??????、????????、?????
????。???????????。??????????????? ? ??、? ? ???? ?。????? ???? 、 ???? 。 ????? ?、 、 ???。? ?? ???。
?
?????????。??????????????
?、 ? ?、 ?、? ????? ? 、 。
「??」????「??」???、???????????
???????????????????
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??????????????????????????????????? ????? 。 ???????? ????? ?。??? 「???」 、「 」 ??、「 」??? 、 ???? ?? 。
?????????????????????????????
??? 、 、?。??? ??。? ?????「? 」 、 っ???、? ? 「 」??? ? 。??、?、? 、 っ ???? 。
??????「????」?????? っ 。 「?」
?「? 」 っ 。 」?「?? 」 、 、 「??? ? ?? ? 、 、「????」????、???????????????????っ?。? 、? 「?」 、 「 」「?」? ? ? 、 「 」??? ? 。? 「 」 、 「 」????? ? 、 、
??っ?、「?」??????????????。??????????「 」 ?っ ? ?????、????? ? ?? 「 」 、「 」??? 「 ???」?????? 。
??、「????」???????、?????????????
???、? ?????? ? 、 ?? ? ? 、??? っ ????? ????。 」 「 」??? ? 、「 」 「 」??? ? 、 「 」??っ 。「 」?、? っ 、 「 」???、 。?、「 」 ?「 」 っ?。? 、「 」 「 …???っ? ? 。
?????????????????????、????「???
??? ? 、「???、?? ???? 、 ?? 」 。?「? 」 、 」??? ? 。
?????????? 「 」 「 」
ーは
?????????。??????、「??」???「????????????」「????????????? ???? 、 ??「 」 ??? ????。 「 ?? ? ????、「 」 」 、 」 ? っ??? 「 」 、「 」 「 」 。?っ?、 ? 、「 」 っ 」 っ 「 」??? 」 ? ? 、 、??? 「 。 、??? 、? 。 、 、???」 、「 「 」 、 「?っ?、「 」?。? 、「 」 「 」 っ 、「?」??っ?、「??」「??」???「?」???????????? ? ? 。 、「 」 「 」?、「?」 「 」 」??? ?「 」 っ 」 、??? ? 。 、??? 、「? ?」?「 っ??? 。
??
???、「????」????????????????????
?????????「????」? ? 、
????????????、????、???????????????????????????。
???「????」??????????????、?????
??? 、 ??????、????
? ?
????? 、 、? ???? ?? 、 、
? ? ?
??? 。 ，
?
?????????
??
??? っ 。 、「 」??? 、「 」??? 、「 」 「 」??? っ 、 、??、「 」 「 」??? っ 。??? ? 。 、「 」??? 、「 」
? ?
??? 、「????」?「????」??????っ?????、?っ????? 。????「?」???????????????、???????
??? 、???????。 「 」 「 」 「???」 、「 」??? ? ?
????、??? ? ?
??っ 、 、
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?、?????????????????、????????????????????????っ???????。 、??? ? 、 、??? 。 、??? 、 ? ?????? 、 っ 、 ???? 。 、??? 、 「 」??? 「 」 っ 、 、???、 「 」 っ???? 。 っ?。? ? 、??? 、 、 っ??? ? 「 」 、??? っ?、 、???っ 、 ? 。
????????、「?」??????????????????
?、? 、 。「?」?「?」???、??????????????、??????? ? ??、??「?」?? っ 、「 」、??、 ? 。??? っ?、 ? 、「 」?っ? ? っ??? ? ? 、 「 」 っ
?、??????????????????????、??????????????? っ 、「 ? 、??? ? 、 ?」?「?? 」 。
???、???、??「????」?????????????
??? 、 、「 」???????? 、 っ??? ??、 っ??? っ ? ? 、??????? ? 、
?????????????
???、 っ? 。
???、???????????っ?? ? ?「?」?????????、?????????「?」?????
????? ?? 、 「 」 「 」 、?「?」?「?」 、??? 「 」 、??? ?「 」 、 。 「 」??? 「 」 ? 、????、? ? ? ? 。 っ?、? 「 」 「 」 っ 、??? ? 「 」??? ? 、 「 」??っ??? 、 ? 」 っ
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????。??、????、?????????????、???????????? ? 、 、 ??????っ??? 。 ???? ? っ??? 。
????、???????、???「?」???????????
??? ? ? 「 」????、「 」 ?????? ? 、 ?っ??????「?」???????? ????????????????、??? ? 。??、????、「 」 ? ? ? ?
???、 ??? っ 、 」 、 、「?」???? ? 、 ?「?」???、「 」??? ????っ 。 っ 、????? 。 っ 、??? 。????「????? ?、?????、????、
??? ????、? 、??? っ? ? 「 」 ??? 、 「 」 ? 、 、??? ???、??? 「 」 「 」 、 「
?????」?????、??「?」、?????????、??????? ? 、? ?、?? ????? ????。???????「 ?? 、??? 」 「 」??? 、 「 」 「 」??? っ 。
??、「????」?????????????????????
??? 。 、???? っ 、 ????? 。??、??? っ 。 、「 」??? ? 。??? ? 、 、?? 、?っ? 。
??、????????、???「????」?「????」?、
??? ? ? 、 、 ? っ???? っ 、??? ???? 、 、????、? 「 」? ???? 、 「 、??? 。??? ? 。 。??? 、 。
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??????????????」?????????。?????????? ?????? ?、 ???っ? 、 「 」 ? 、 「??? 」 ????????? 、 「 」「??」 ? 。 、 ? 「 」??? っ 、 ???? 、??? ? 。?、? 「 」 。???、「 」 ? 。??? ? 。 、??? 。
?
(1) 
???「??????????????????????????????? ????
?
?????????????????
??? ????、 ???? ??? っ??? 。??? ??? 」?????「?
?
? ? ? ?
「??」 「 、「 」 ???? 。???? 」 。 、 」??? ?。???
(2) (3) (4) (5) 
??、???????、??????????????????????? ? ???、 ?
?
????
?????」???
??? 、 ???????????? 「 ?? 」?
?
????、????〉
?
??、? 」 「????」
??? 」??? 「 「???? 」??? 。???「 ?? 〈 〉」???
?
、?????、????????
??? ?? ?
?
??????。
「?」 「 」 。 」 っ?? 。??? 。???? ? 。??? 「 ー 」??? 、 、 。
???
?? 、
?
? ?
?
? ? ?
? ? 。??? 。???「?
?
???。
??? 「「 ?? 」?、? ?? 、 。 「??? 、
(6) (7) (8) (9) 的)(12) (11) (10) (16) (15) 帥
??
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(18) 
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